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Se publica loa Jueves
tión de vida o mnm-te para esta pobla-
cióo, pues desde tiempo inmemoriallaa
re~aclOnes agrícolas, indmrtriales y
mercantiles de Sangüesa de deearrollan
especialmente con 108 pueblos comar-
canos de Jaca, con la caDal de Berdún,
con Tiermas, y CaD todo el circuito de·
limitado por el rio Aragón abarcaLlo
por el futuro ferrocarril, Sangücea
abastece a e8t08 pueblos y a ella tam-
bién acudl:lD a 8U8 ferias y meri:ado6,
los &ragoDe~es de las proviucias de
Zaragoza y Rucsca, 108 Rllocalelles y
108 Ansotanos que tambiéu !le bailarán
muy relacionados con la vía en proy~c­
to, siendo ,sangüesa el punto ,céntriCO
de couvergeocia donde se realizan la8
traosBcr:iones de toda el:lta vasta zona
navarro-aragonesa. :\gréguese a esto
que es la población de vecindario máB
numerOBO entre Jaca y Pamplona, la
que por su posición geografica puede
obtener mayores ventajas de la conve~­
geocia en las vias rápidas de comuO!-
cacióu,
E,e.1tivameote, eo explotación ac-
tualmente el ferrocarril de Gallur a Sá-
daba, queda por oonstrair la segunda
parte del :DiilmO incluida en el cuadro
de loe ferrocarriles e6tratégicos de Sá-
daba a Sangüe6a, de manera que el em-
palme que se efectuara ahora c~n el de
Jaca en la estación de Sangüesa con8-
tituiría :en esta estación un nudo
de vías férreas,
y en unánime critedo con (sts loca-
lidad sé hallan los paeblos limítrofes
de elta Ilomarca navarro-aragonesa co·
Ola ::;08 Castilu¡car, Cáseda, Albar, Ja-
víer, ete, etc servidos actualmente
por h~ estación de Saogü6I'a.
También 8e acordÓ ell esta asamblea
solicita.r e; apoyo de Méudez vigo y
deol Conde del Vado, diputados a Cor-
tes, para que de cousuno con ~,¡;~a loca-
Iidsd influyan para que et.ta vla 88 rea
/ice lo ma" pronto pOfiible,
Verdaderamente Q06, con la apertu-
ra del Canfranc, que no hay duda. _~a
de realizarse pronto, y la construcc:on
de esta línea de Jacll-Sanll'üesa-Pam·
plona.eotra:8 esta región de NalJorray
de Aragón eu el progreso y adelanto
q,ue tanta falta le baceD.
__ 4 ~_
Curioseando...
21 Octubrd de 1919
!l viejac1lio bondadoso quo
nunca dijo la verdad.-Diá.lo-
go fantiatico"l edw.cante"
De vetas OO! in~rig!l~f\ RquE.'i deje 4
oillo, Oon una rlira unanimidll.d, toJCI,!
haoían de éllca mayores elogios. lijeS
un peduo de pan!"-decíau,uuo8;-
u¡Tiene un ~aleoto ...!"-deoil!o (¡troll.
El mi,¡terio ce 1" vidtl de ll.qo ...1 auda-
no, oODlejero da mocho~, oráolllo de
101 ma!!, unto para !llgnnas devotas co-
madrell, n08 preocupó profundamente
dunnte alguno! :iíal!.
Por 611 .
Aquella tarde salio p8U~.~'¡~lill"ilt<:
Enrique de las Cuevas
de t 919
,
s~ trabaja activamente en esta ciu-
dad para que sea prcmto UD hecho la
construcción del ferrocarril de Jaca a
Sangüesa empalmando eo esta estaoión
000 la \'i;.; Je ,El Irati),
. lJe~puéil de dirigi;'flo dias, paliados al
'r1i~DO Director de. Obras Pliblic:as don
Vicente c!e PiDiés y al i1U8tre sangüesi-
no, General d(j i,llg,enieros, D. Antonio
Emiliap.o Los Arcoe sa ha celebradll el
día 20 de 108 corrieutes una nutrida
Asamblea del Ayuntamiento y mayo-
res conkibuyent-es, cuya Asamblea ea
amplia instanyiB fle ba dirigido al Oon-
sejo de Administración de la Sociedad
cEI Iratl) recabando su. apoyo para que
en eat& E1Btación .se haga el foturo em·
palma con la via de ¡olca,
Pata Sangüesal este ferrocarril lle
Jaca cs d(' snma importancia, el; cuet:.
El felTOcarril de Jaca
a Sangüesa
DESDE SANGüESA
COII el mismo número de co!-
meWh de sistema moderno, cuyo
co.,tp' puedp calcular:ic en 50 pl.-
:;elas' una) )' un g~slo de explo~a­
ci.ín de IlIH'Ve pesetus anuales,
incluyendo el de cera estampttda
que dura indefinidamenle en los
paiwltis, se' oblelldrian 400,000
kilos de miel" que::l dos pesetas
uno valJrí'HI 800.000 pesetas, o
sea, que se pierden al año 186.000
pesetas, una \'ez descontado el 20
pOI' 100 dp. impuestos) imprevis-
tos, etc.
Para rbmentar e:Ha industria,
debía el Estado: 1.0 :Hlieslrar api-
cultores, que podrian sel' guardas
rorcst3'les, ya que pl1r residir en
lo, ptleMo, h...lan m" propall'o-
da de sus conocimientos; 2.0 con-
si¡.;naciún en E!~ presupuesto del
~Iinisl~rin de FomenlO, créd-ho pa-
ra m:llerial, y cederlo a aquellos
GlJarda~ rnrcslales para racilitar l<t
enseñanza y a las sociedádes agri-
colas que. ofrfcif'sen garaOlías;
3.° autorizar la instalación de MI·
mellas en Imi'momes públicns, por
un pépdeño calloll, inversamente
propor~iünal a la bondad del sis-
tema de colmenas empleadas, por
una minima cal lidad de cinco col-
menas, duración de diez años, y
dishncia minima de una concesión
a aIra de cinco kilómelro:,; y 4·0
prolt'ger la industria api~ola en
los tr:nado¡; de cO'llcrcio, y ra\'orel
cer la importación del material
que 110 P:\iSI3 en España.
(ao"finnaró)








- Siu comentarros. A r.onresión de
parl~ ..:
riQ"m~pte erJ tl.e ~os millouci de
p~\a$, e.n el rUlUIO presupue~lo
ordinario, .parte etel ~:uraord¡n3­
rio, es de S.500.000 pesel"s, o sea
un millón y metlio de pesetas m[H
de aumento. Para el Canal de Ara-
gán y'..C.laluña, refiérese sin dll-
lla para el Pantano de Barasona,
i;tOO.OOO pesetas. Inclúyense eu
1:1 pr~sti~de!to' ordinario las eanti-
~áde~ suficieHt~p para la lermillo-
cíÓ,9 da los Panlaoos de Las Nav(ts
y de Saola M.ría de Belsué.
Van er1 el presupuesto ordinario
e~lIli~ade' plcéj,a, para tUrea,')a
t.~'4~1' d'e' Ajlrieultura geiteral eo
r.sta provincia. En el presupue6lO
extraordinario consígnanse p.ara
10$ Grandes Rie~os iHli:lalidades de
'siete y ocbo ill"i~lones d¿ pesetas y
de 2.500~OOO y 3.500.000 Para pi
Caoal de,I\¡agón y Calalulla,
r &sa e.s la lahor del ~r. Pinié. v)
oo&otros. (fUe- pollticamen le le con,.
bstihlO! .rite ta magnitud lte las
art"fery)r1es ~i(ras',lno podemos me~
nos ¡Jf' rendir" el tributo de nues-
Lrlld;rülitud por su labor beneti-









AIiOlenl{uldost' 1lt'S fllJejas, de las
plantas melireras que vegelan en
I~s \erJ'enos mOlltuosOS, incluimos
esta industria elllrc I:ls roreslales,
que, sin """a 11 des dispendios puc-
:de propnreiolJar réndimienlos no
despreciables.
EII la memoria I'eláliva a los ser-
1vi~ios ue la Dirección General de
Agricuhura, ~lina$ y ~()utes pu-
¡lllicada por el Minis~erio Fomento
/
el¡año 1?t!l, Ugufa I~ prqvir'l~ia de
HÍI~1ca ~on t6.0QO col mella" y
'e'o!!SUl~~fl(lq 'lue '010 el tQQ PO"
liOO de ellas/es de tlpOI moderno,que p'roducen 25 kilos por colme-
ría, y Ids restarltes Je sistemá ah-
tiKuO, c.ottJ una producci¡)n media
de 'Ainco kilos) Fe ob~icnen aou.3l-
mente H2.ooo kijo, de miel, qlle






Anoncios J comunicados ~ pre·
eiOl convencionales.
No le devaeheo originales, ni
se ptlbhcari ninguBo 'tlle nB.elt~
8rmado.
PUNTO DE SUSCRIPCIO~
SEMANhRIO REGIONAL INDI!:P ¡';NDill:-< TE '-=0:;o:"L===~c:;;a;,;;lI,;,e";¡';,;;I:;;"Y:,,;o;,;;r';,,n;,;;u;;;' m~,~3,;,2;,,' ;;,1m;,;;p:;;r,;,en;:..::.lO• ... I~
g..~ Toda 1.. correepoodenola á DUl!Btro +






Die&: cFJ1 purve"ir)l lli¡lrio de
llooo<eJl. e',mlOmo dill.
:"~o el ~on~e¡?,lfe m,ni"ro, ee·
l,)l-a~o ~ J;¡~l.rde ¡f~1 ~himojpe'
"0 't..~.,.probatlo IIl1egraOleo...
el presupuesto de ~astos de lo"dos
l'O5 de'pal1lnltnt(}Sl rilill~leriale!t,
Eo dieho ple,upuéltb de llaSlo,
yen el cap{lulo t1elminis~erio ~e
~efllo deSlin.do pa.. obrall'U-
blicn, fMHIalr. provincia no puedo
ri!lsulhir mM1 beneftciltda. No en
d.id~,"stá. ~I 'vote ~e I~ Direeeió.n
~r.1 ~é ,\lb,"" JI~h"~as el IllJq
i lo de la Il!OV1lIbl,a O. VlCenle
d,>Mini"'" 'IlaYOAl, que.1 llegar
r~. .h., f\l!lfiéiclón polfl;C' que
,*-~~i d~nlt~ dí!\lf1i'rllao eboser-
('~I'~~9~~eegF[~q~~llsól0 ca~i­
Üllf *, aesvolpa¡Ue'lIl. Pfra la p,....
..e..., t:( U~ ,'13" 1 I ,
oJllellJtoa ~il", I"e l>3mM i' ~b"·
~1~fIlo''''<!l 11!~lor el ~r~'" e,-
ly~r.t,jt'M\jl¡","~J1"'I~p,P.'I~.,er·aua,.
~,pa.a ....1... llrOvlOcI"Jas enpr-
...lNidalirl 'quejai~uen: r,
'lfll" .~h""'" d. los Grat.dl!ll
Rie,n~, ('11\':' l'ulIsiR"adllll afHc~
, .1>






oeceaaria nimidad y la
elemeoaae eltán oblip •
propia . ,qué cabe ..pon¡
mana proletariado, a lu o
puede OOD mál facilidad arrut
violenciaP
Pieoeen tod~ coo eepecial" loa
patroDOl. que ea eetoI 1D0meat.-,.u
aobre elIaP"'" porYeDir~
d. Ilapotla Y q.. d. 1.. ...... l.
UIiaa 1 ~ otrcM .. baU' , ..
tal a quMar rezagad., de .oao 000-
siderable. ea la marcha progrelift del
mondo l perdieodo, "la li'Ia"'''' 7.
pM'aD.... de pou:r J de .. ,~!r en la
balansa internacion"'para"éWdel.
niti....mente sojetos ala tatela poUliea
y merOllokl .gene. - - -
B.~.




de-8u CM. Y luego1(le'lfa ciudad, por tO"j .. ilb oate 10-
1!Io oarretera bordeada"l tle' lii'dIa~B8 poi- 8ntleimb maea a·
voridl1taY,¡, Le¡ ..,guimo•.?A.1 llegar &o ucia la ,J1.m' ( en
UUllo grao pil\dra sombreada por UD ar- U¡ .1 bardo e tida~ IM!,r 108 q ie-
bol froodoep so/eentó y quedó oomo en ntimiftto patri O dlrl_toree d er-
é:r.tasie oontemplt.ndo el horizonte qa cb4btflnegoOlo lee. el"Conde Ro·
len~ame~te ~i\ Iba ,mpnr,pnnodo o Ita .. [l. .... ida lt colOca8e eo ooa acti-
la roja bog'uea;& .4ftL .iKPP,4'flulo, T in veltl y aio '.... ¡vindicación de Tín·
jUDtO" 411Je ql,damo••.00 r8ape\O': J. m~e.ti.? al cal.to tra coea ..,ría iMole·
y... i \10 ¡'h ? ¿Y .l. bood oulta? De tal reiviodicllGi60
-¡Bermon pnsatal-dijiDlds-. oa bah I sino lIOme· p ser ca máil de enfriamiento
re08 que lé P tiUD téf,(la 'minutos -de tI. .. En o nea 188 1&diQll' de relaciones por parte':e Eepaaa con
aob~rall~,bpll~ SiDR'j1d~i'• .vd~ p~. :JD diaoreto ail. ";"" ':}' - 1 relabóh...'Vrancia.;;:==::::':::::::.:..::::,".:=:::.~::.-'.:~+=---~p~,¡.., V!.dl•. /.AOU:-_-.:....¡,..:= ser lo uno eompatible con lo
-Si¡ soy porta-oont~tó dulce- -&1 t.lel:lt.) díilL la modeetia otro' Solo en Un C&8O¡ en el qne la Da·
mEffWe~~~ano--.Mil cloDas'me' ~hi- !f'!~n:o.l'd oaul a(D~ gollosamel:lt.e ción vecina se allane a reconocer expli·
oieron se: poet.; pero....n!l hago Uf" Gl~1f1:u viet.... ~~, HI citamente uuestros der8Cbosy ello--to-
- • .' do el mondo esti en et lNloretn-ea di~
lo er.; y, entonoes, si que los haoi.... -Si; le ooultaron, y me deapreoia- fícil por DO decir imPoetble.
1; r+-.~r.'Vo!r.ri8lftrli1ictnno.1harmw ~o.l rQUlJHI(~ bum 81:1 Jeepreoiarlol. Lell Hay que ir al vado o a la puente Si
vidi..ble. tCa.hi~~dl hI,., .parMqj.:ILe! p.gué 000 la miama monad... Mi men- predomlOa el criterio imperiaJiata tra~·
mi :flW:41redit.ot.J. >n" tira 0000. llegó haat. ellos. Pero .aoa cés 00 puede baber tlI~ñOl capu de
-No; l. paradoj., no¡ la mentira. no foerOl:lllino callOIl aisladOll qoe j.má8 aceptarlo porque 80pondrla ooeetra me-
-¿Oómo...? torbaron l. plaoidez de mi ez:iltenoia. diatizaci60 (omo potencia y, por lo tao·
-La meoti.r... En medio de las hl!onjaa de l. gran to, quisiéramOfl O oo-aunque II Conde
-Bromee Vd. ao.nto qniera; yo. mnltitod me lenti balag.do y 8at.ida- de RamaDanes P:'reIea lo contrario-
-No; no bromeo Digo que onlt,ivo cbo. Hoy, ya IIIJO.&I1I), todol me bU8· n08 velÍamoa obliga401 a Ndlaar coa
1& mentira. Yo lIiempre he mentido: ¡lao y me adolan. 91&0 mintiéndolel. indignación el punto de vista franoM.
por e.o l. vida foé lIiempre parlo mi El di. qne le8 dijele la verdad, loO ver· En tales condicioDeI ¿corpo deeco;no-
u1la lenda de Bores. Todol me adula- dad, me aborreoedan. Y qoiero ler di- cer toda la inmBDBa ImportanCia que
roo, todOIl me quilieroo .. , o mintieron oholo b..ta mi muerte, Soy .. el halO- acaso teogao laBconversacionesquece·
q:!ererme: lque mil da? IFni aiampre bre.toadadoBo que j.m'. dijo .. nadie lebre el Re.' COD loe probombres que di·
el fnorito de la. dama" atqnienea de- 1. verdad. .rigen la política' eo PanB y Lond~1
diqué mi. má.8 bellall y galantell lOen- -¿Ni aúo ahora? y COO!lte que 110 bablam08 de aooerdOl"I
tiraa; de loa podero8o!t a qnienes'~serv{ -'iSólo abora! porqu~ sio la pr688ncia eo ~Ieacoover-
de pregnnero de so talento: nn talento Jl~QU8T sacionel cie uo representante 06cl,1 de
que no era 8ino el brillo de BU oro,.. nuestro Gobiérno DO bay m~dio oón'ti·
-Pero.,. '........... tuclo:Jalmente de llegar al ningtin
-No se allombre. Repito qne UUI10& 1ES 1EMA 1RII acuerdo. J t J
dije 11. verdad, y 6n eIJo ",dioa toda. la Esperemos, por tanto, lu DotiCitUI
verdad de mi vida. A todo!! menti¡ por que nOB veug&n del viaje regio '1 tepe.
eao 80Y el ídolo de, todoe, 't.Cuando ae remos, Bobre todo, a tu oonBecueDciWl
me llamaba para re80lver nn cooflicto, de ese viaje, a laa cuales hai;triaD de
yo, de antemano, me informaba de Impresiones preceder neCesariamente potlrparler,
oual foese la 101uoión más hsonjers (Da Ntl&8Tao BII040T0a-OOaBBSPOWe.u.) entre loa Gobiernos reepectivo•.
para el que a mi aoudi.. ,. Y es.:! diota- , Mientras taotGeetlmOlateot08 aloe
lOen '.taba, aunque fnase ¡nj08to y ar- 008 80n la8 cuestiones que con8titu~ aoce&OiI de orden jnterior, cada dia mil
bitrario. En todo pugilato me inoliné yen la máxima actualidad del momeo- complicados y ui~taawe ~lplei~en~re
siempre del I.do de 101 mú y de 101 tó: el viaje del Rey a Paríll y Londrea doe foersas podero8u en pugol; eJ '\O-
más poderos08, fUesen o no 101 mejo- y el Oongreso de la Federación patro- dicaliBmo oorero y él aiudicafi81nD pa-
ree'" EI:I lo. lalon68 8ólo bablé lisonja9, nal que 8e celebra bóy en Be.rcetooa. trona!. JI"
') aÚD la máll borrible mojer obtuvo A ninguna de 188 dos·puedequitarae 'PB~ el ú'timo, el Gobierdo.8éocb.
dI' !tIf una adolaoión, disoret.amente importancia. Ambas 800 motivodej08- T0C8, CO[QO aate8 el p.Q»idiJo por el
ofreoida .. A loa oomeroi.nt98 siempre tificada expectaoión¡ la primera por el CO.ltie de RomlLDones, ba ido dem..ia-
b6blé de la euotitod de 808 medidas y cará'ct.er internacional de la viSita re- do lejos; pero lo .qoe. quid poeda oltar,
de la por.... de .oe artfoolOB¡ a 101l!ad- gia; la ·segunda, porqoe de ella depen- en cierto lDodo, Justiñcado eo DO aa-
minalea, de sn inocenaia, DO reObnool- derá, de eegoro, en grao parte, la pa. bi!!ete liberal, 00 lo esta tanto, Di q;au-
da por loe joeaes inoompeteotelli a loe citicacióo O el recrudecimiento de l. ID. cbo meD06, en uno de genuioa repre-
joeO&ll, de an integridad¡ a los eace:-do! cba ea el gravísimo problema social aentaeióo coolltlnadora,
tes, de en aari80lada virtnd;. 108 ar~ Que boy f$e ventila en Eepall.a. Si el Poder público, coaltitaido por
ti8hA', de 80 originalidad; • loa moje- Alrededor del viltje del monarca gi_ element08 de la deréCha camina tan de
riegos, de 11' difioolt.d de &01 oonqnie- ra naeatra política marroqul y C('n ella, priaa en~ Rtoblema social c!.llG6 q"
tal!; a lOA timidoa, de In V8nt.8jaa que oomo ea oaLoral, la upiración a la po_ -8ek'úb 108ltbe'rtl!ea-at qoe""lécolllti·
reporta el aislamiel:lw; • 108 miaintro- sesión de Tinger COntra too.. las mil.. tIll1.~n.1lU!rau de la is4iuIerda- para
pOli lel bablé de Niet7.eobe y a 108 len- :liobras cOlOnlata8 franceeas. 881iral puo d. ¡oe WaltorlMMl~ ~~
lIoales de Col8tte Villy, a 181 amignue La opini6n espatiola 6e \'& intertwan- da promover el eiDdi'caliamo revolucio-
palidea lilial, de Margarita Gautier o do cada dla mis en 108 puotos de Ya. nario?
de Jolieh; 8 las Diftas piadOfl8!11ee bi- rruecos, como ei el alma DaClonal faera En efecto, 101 papolea eetto trutoca-
oe nn p.oegirico de 1.8 damall del Ro- teniendo copeieocia de que eu parte de d08 y las eaeociu cODBenadoru eaUo
msnoero, de lnel:lga. tooaa y eostom- Arrica, con Tánger y eu ki~terlaod, ee totalmeate fuera deau arbita de accióu,
bre8 rigidu y olaoltr.lu... To,to lo de vitalíaima traBCendgnda para la que coneiete como 80 propio nombre lo
adiviné, y fné mi verbo nn eoo del existencia misma de la Patda. indica, en coneQlidar la6 conquistas Ji-
idellrio ajeno mí.8 oeroano. Mend oon No sabemos si 189 idas y venidas del beralee y así lo entendió aquel grao ea-
nna maeltria incomparable. Esa ell - Conde de RomanoDes ppr tierras (rao· tadista que se llamó Oinovaa del ea.,.
repito-la verdad de mi vida. co·ioglesas tuvieron o no carácter de tillo.
- Pero ., ¿y sn opioión? ¿y 808 goe· exploración o adquirieron carácter de Pero e80 DO obllta para que ee vea eo
tos? ¿y e8& frívola inoonseonenoia... compromi8o. Bueno seria averigusrlo la tendencia que por alguno. le qoie,.,
-Repito, también, qoe no 8e asom- para que na9ie se llamara.... engaftO y imponer al Congreso patronal, WlJ, io.
bre, y aiga eaoDoban.do. Quiero hablar- ~obre todo, para que ciertaa sospechas tf!nción marcadamente politica a beue-
le de la épooa de mi vida, donde la 00 adquirieran consiuencia ficio de determio"do probombre o de
mentirA adquirió proporoioees dlllme- Ta! como 81t4n 1&8 C088l1 nO pueden determ.inada IOlucióu "' 1"110 reeta, de
surada8: mil aflos de periodi8ta. ¡Ob, preval~er JOB pactos lJecretos en mate- antemano, autoridad. al acto d• .Buce-
aquelloa Ilaos en qoe tuve a mi aloan- 'ria internacional y aun coaodo el 000- l\loa. jI,
oe JOl:l más finoll y delicados, y los mili de de Romaoones no tiene, en 108 in.. Los moment06 IOn harto~...", §
burdos y groaeros reoortea de la vani- tantes actuale8, la8 responsabilidade8 ra-habilidades de n¡~o ordeo. •
dad bumanal jQo~ profusión de ~pite- del Poder y toda 8U amuaeión, por tan~ atentados \ eindicalietái de la qioda 1
toe, fra8e8 oons8gradas y elogioa 80np- to, carece de fuerza de obligar»lra la coodal bln tenido tamlfién tr'glea re-
r08! Todo e8~O lo 1l6paroJa b.bHmente Nación, uo por eso dejaD de pleocopar ~reusióo en Bilbao oj en Valeocia, too'
por 110& oolumuklI del periódioo. Foí 108 ~ompromtdoa pentoDales que baya do acon¡eja una grao aeNtnidad de M.
oampeón en la8 artes de la liao~ja. podido adquirir, dada 80 alta lignifica- pirita PIlra llegar a ~IQcionel de COQ~
Allí la fe~, foé bonitll.: 1.. bonita, foé ción en la polltica eepaaola. cor(lia, qne deben de tener .u oatural
bi1l!8ima¡ y la hermoJa, divina ... A . Lerrou% y coo Lerroox el propio 00- desarrolío en la pNiima &Ct~acióo del
uua horrend. jamonn t.un al clefoarol ;,.,te.roo, por el órgano oficiotlo de "La ParlatDéotl1 y ea la ponencia: del GoJ
de llamarla loleoclIl1tadon joven ll , lIYo Epocall ee ban prouune;.do, de modo bieroo respecto a refOrmu de ear6ater
no prote'ltól! A un abogado neOlO iY claro y preciso, en el problema deTán- &pOoé.mico y lOcial. ,1
pedanift. le llamé Iolilo!ltre) ubio jo- ger, en frente de la 8OIpecbOla actitud Si eo la- patronos deja de e:r:iltir l•
Carnet de aooiedad
--::;-:::-:--:-::'-:7'"-:-:;--0;;;:-
Tip. Vlh. de R. Ab&d, Mayor, 32.
A ea caaa de Hliesca, l'egrasó ayer
nuestro di8tingoido amigo el ex-alcalde
de esta Ciudad D. Jase Gonzalez, con
lO ae60ra ,. .bella hija fereaita.
De 8U8 pO'6IIioD~ de Javíel're-Mar-
t.e~ donde ban pasado lar~ temporada
han regre8l.do el coIto abOgado O: Ma-
nue: Solano, DoeeLro buen amigo. 1 su
. diltioguid' espos•.
De 8U vi..je de novios Ilegaro~ el
Yierp.es últi~o ,DoD José Costa Astlga-
qap y su JonD sef1Qta,
• •
,
AIIA 0& C8IA.- Criará !!n su cau de
Ctrlir,Q,I. Dirigirte. :)im6n Belrh en di·'
cbe pueblo.
~.do __ que 9Ou,.ponde a o..d' ano de
j~ paeblOl.de"l. prO"i'illoí., celebrará
selió. para puotioar el!orljeo por gra-
pOI de pueblol que teng..n igu..! nti-
lDero de mo.os útih~1 otoo arreglo a lo
dilpuesoo en el art.ie~ 361 de~ Regl ..-
mento dio,.do p.r, l. aplicaoi60 d.l ..
le1 de Beolot.mieD~ouyo ...eio teo-
dr' l..sr eo el SIlÓ1r de Sallionel de
l. &:I:oma. Di.potaoi6n provinoial, el
·dia. del oorriente, dando prinoipio a
1u I1I1-'Ve de 1.. mall.na.
En la di.po'ioión "Qt.eriormenta oi-
tlda le aja 'el 800t'¡genté' de :Inld..doll
0011 qee h. de oont.-riboir o~da SOUI.,
OOfTMPODdindo .. la-oaja l de Bllesoa
&44 y a Ja de BirhaaLro 1a9
l Notioi~ ..yer r~bidall en 81ta oiu·
dad permit.en agegllrar qoe de hoy a
mahDa'que<t.r' reetableeido el servi-
cio de merCl~eiu an toda 110 (intenlli-
dad. Pr60illo íerá que para dar lalida
iumadiat6 a la enorme oan"idad que
hay det.enida y p.ra agegorar el abas-
tlaoimieato de la oomaroaooo la orgeu-
oia qoe Iu oirollUlJt.anoiJUl reolamlm ti e
14ilpong.. l. oreoaoi4o L!,mpora( de ,uo
lervioio e,peoi..¡ qoe opmpeose de la
gran I.oormalidad sufrida.
f'~ _ t' .-;J....r.
En 101 poro el del mero..do y oa-
lle dll Obispo l~••¡h"'.biJdo al publi-
00, O~lJIf? ¡8,O;Gupi ..m09 en oue9tro an-
terior nllhl'Jro,· un noeVO e importante
• ...bleoimiento meroautil, dedioado a
108 ramal de terreterfa y .ultram..ri-
lioa., r. 1'·
E. ea duefto nue8tro p..rtioular ami-
go Do:o Fr..-uoilloo a~brero, qoieo lle-
vado de graade. entu8i..mol no ba
omiCido gailLo ni saorifioio en la in9ta-
l.ciÓp hut.&.1 ezLremo de que su oo-
.meroi~ puede dignamente parangouar·
.. oou 101 mllY importante9 que de 9U
01••• hay eo l. placa. Le delle.mos
graDdu necooiOl y vida pr6splfl.
Hall viti\&do IlD6Itor.. red..ooi6n 11011
nunoa 1 81LilDltdoe oolegal:
lo 1Mrra 6rgauo de&nlor de lo!! in-
t.ere.... de 1.~agº0'Jltoray de la gaoa-
d'e~a riel AUo o\ra¡:6n y La Vo ... d~ la
""tJ1allUl. IImaoario profesiollal, doo·
trinal., de informaoión. lmprímese el
primero ell Ho.-o&, en 108 talleras de
la lIellora Vda. de Leaodro Péraz y el
IIgundo en Madrid.
8&lndimoll••feotuOlBlDente y 8in-
olrament.e lee deaeamol graode9 aeie:'-
tot en.a labor ya qoe vieneo al muo-
do de la prensa a defender ~OII 8IIp~0­
tal mllY iutere.antell de la Vida naolo-




CaD un "iempo e9p!éudiro han tr.nl-
currido nUMltr.. im~or~al ~ell feri.1I de
S..Jn Lllouu I \' " .
M~qtoe 001Í8igqallle la' ~ot.&lmo y .II.e•
I..g'dora tie que"de do en do elta
flest .. meroantil VI gaullido en impor-
tano.i., pudiendo "lIegurat.e que.oou-
pa nn poe9to preeminen~e enf.re la•
muy renombrada. que 8e oelebran an
JI. p~vi,D"' •.
WllOflQ-.ei. de ganadol be, .ido es·
Lr..ordin.ri..¡ pooa9 VeDel oomo elite
afio 111 hl "i9to tll abund.ooi., cir-
ollnltaooia que aeoot. ol.ramente el
IObnlite que hay en la mo..t.b y d.·
to revllador de qoe 011.000. h.o pn-
S6adido ver !lO al..rmante palO de p-
n.d08 pan Pr.ooia por 88~ p..rte 11el
Pirioeo, vlvf..n en pleoa ilu.i6n o .0.-
la inflllfdo. por iaforlDaoiooel tenden-
oiosu e intere..dM.
H.. sido un aoierto la d8lignaoi6n
qUI lIe.ha beabo dI 108 .Irededore. de
l. ciudadela parafarial y PUDtp dlooa
~rat.oi6Dfa q 111 10 estenli6n ha pero
mitldo nna o6moda in9lal ..oi60 .ill lu
aglpmeraoionlllde otr. ve,el.
LOI preoiol I que se b. veodido hlu
lIido mllY renumer.dores ellpeoi ..llJleo-
Le en el ganado vacono dedinado·.l
uorifioio¡ "..mbiéa lall no.s leoherall
aloanuroo oo~i..oióq alta llegándOle
a ved.. algnos ejemplaree a 1m
1aoo y 1600 pesetu.
También-.en mular le hao yeri.60l!lo
import.ntJaimú-tralluooioDM-pudieo--
do oit..r, entre otrl.ll.l...dquilioi6o que
ha hecho nll oonveoloo Do_tro ye.ti·
mado .migo de UD paqoet~ de lech.-
I~ de ou..Lro melee p..g ..ndo " 900 1
960 peletall o.~ua.
E9$Os y otroll datoa cleDotan la mi·
ximl impor~anoi. de J&9 feri .. de San
Lo0&8 e int.eréll debe ser· de '¡IC" pr~l­
tarlel toda la ..Leooión que requieren.
realic,!n~o ?na,.prop..gaoda ~o~ lleve a
la8 'ProvlDo1l9 produotoraa y .. 1..11 00.0-
gemidorell también noLioia euota de
1.. im,~rt, ..nta \':8.oenoi. de ••nadee
qUI! bu-t",lmeneJlle regiatra.
Eo resoman 1111 ferial de J.oa hin
sido fer;u bu.eou y elite aapeoLo del
meroado le ba Lr.duoido e'n animaoi6n
oallejera y buenOll negooio. p.ra foo-
I"Oal. lat;aijlloimieoto, aimil
"J, '....JI, .....
~...I Bp1eli'l Op'ei('l pablio.~o .""
.pl.reoeJt.. &tgniente 'dispollioi6n de l ..
, Comieión ~s,q ·de 8eolutamieoto:
Sellalad.o por Real deoreto d. 8. del
..·otu..'. pobli9ado en la Gac~1lJ de Jla-
dr1d del 14. el oupo de fil ... del reem-
pl..co de e8~e .fto, el tI. Comi.i6n, coo
objet.o de determinar el otimero de 801-
para el jono ¡tolitioo CIue cao feba-
oient" C\'úeb" de ouillo Yiea", daodo
pn t.t abadad, d&- la qQe e. bija
.dopLivo. Fué Lambiio. vi.i~..do por
ooml9iooee muy nutrid .., de Arag6.él.
A.illa. Sinaés, CutieUo, ViIlalJÓ., San-
ta cma, Biellcal, J..., Anló, F.go y
otro~ mllOhol plleblol qoe no reoorda-
mo!!, p..ra agradecer1ea trOOI la leoun-
d. Ilbor ea IU pro .....Ii~d. e iDW",
I.rle otroll en la rNoJDOIÓ!l de ..",.\011
.q,e &:ieneD pendiea&e•. Tom6 de tod..
ello baenl Gota el Director Genenl ,
ofreoió 8a ooooarlO deoidido p..ra que
en ounto 111& d.bkl el D~'Lrir.o .ea ..•
"ideohu IIl1d eepir.oioaee. 1 ~
A wtrel pró::imaraeat.e rearetó a
Hne.ca en .ut.omóvlt-p~r"iool.,. 1Ie-
váoj0ge 11 gnLe impresilsnrlel afec·
~1l0'0 reoibilD~eot.o qoe uao.. le di.-
pID96.
Perdida de un
mulato que se "I'lravló en
la feria de Jaca el dla 20. Sus
seña.~: seis meses, negro-pard(>.
Se suplica lo devuelvan a Javier





it~ .1..,aIar dluia 0_"
~oo grao oont.eut.o a ro podemos
d.r a uu.tro. lecLar gra~a ao'i-
'tia. qUI ba de produoir ,ran i'IiJo.
Oebidameaie ioformllllóll pod-.ol
...gur.r qUil. Comi.i6D mis". deiD-
geaiE'ros oiviltll y mili,W«, formr.da
por 101 adore. G6mM, C..beltu7 y
CajaJ. de CalDinol, y le. miliLar. don
J.&' Colom., doo loaqufn la Ll.ve,
dOD. o.ledoaio lalcleaia y don F_eri-
00 Torrent.!-. b terminado el eata.dio
de todu Ju vf.. que bao de tr....e
en la &on .. fronteri ... d. elL. provin=
cí.. y ea 0°10 tr..bajo se d.n ..r.llde.
f.ciJ.id,dea a l. provilloia de Hq.e.
p..ra que no .nfr. lo. obst.áoulOl tra-
dieion ..leI d.1 "!po dI Guerr... '
Por n'lllltr. parte podemos agrecar
• Iili ut.el;ior 'iD"r.aD~ utioia qae
.... ..... ..... a•••do la OoailiáD.
oit..d. puó por J..oa, .lnlte9tó ..1
Ayunt..miento que 1.. oomplimen"ó IU
buena dill'polioión y dioidido prop6li-
to p"~ hetmu&t. 101 iIlterelN ü Gue-
rra¡ DOll 101 d.. la ep....rNt "garao-
do que era oriterio 10YO eU.oilit.r el
w~yor n~lDero pGlIible de Yiu de 00-
.....ouui6D. I
fj\eJ oere..... dq Hae,oa y .oompaft.·
do del Dip'at..do a Cortes por elite Ois-
trito;:.d ~r-LUíí úlagnoa. Dipa't'a-
Jlo proyinoi ..l¡ y .Doo Joaquin Cajal.
lalpnierp ¡iP1 .es~!dlma~0.oi6q, Heg~1l11Jkomó, Sr. lD! VioenLe de Pinié. y
#l..yon.. pireotor. Gener,1 da Obr••
l>úbliou. ,. .
11 Rp.pe?ole en 1...orada de.u fnti-
lao 'migo D.~A.~io Pueyo, .ieodo
objeto de gr.nde...teooionel.
.) 'Dinlnte 1'.. breve. liar.. que elLu-
v9 8P hoa 9umplimant.roD al Sr. Pi-
ni.". l., m" di.tinguid.. penooalida-






, 110 •• ...,.ande
adie, aoallando 101 diviDO' ~u'"
l ..pI '00, b. .p~dar
• ¡. fi!':
, 'J i' Ilb, o oier~
ue me propong.,1anbar. la~r'"
,~....bJa.a.kf.y ~ mi MfóIÍ,-• r¡¡:- • *
nOlen01a algona .e... me .00....
asarl. f.~!UItt.e. y *'Coir luJo'
o. tr.bajando,..dioiao4o, 180"
a O&Doiou eo prOl~ que .1 fro
Be"'el iamarla1.
ib .1M ai 801. boena ...... al
~ ~aror.. luminOM..nu jo--
~ioian Dn mpn~q de mone-
rmabU .a,u, ayara.euM guar·
ea alc6D .oondiao .,136'0 de mi1_' 'Ji. *ula. &alDbi60. entGD13etl
a a lDil lMJi.0I 1, iraDla hecha
, oon alla~ brillDa t.rigio.,
Aa. oauulo Motida la h:t'ima
i6n de h...iUar 008 .i oro a
• -.'\!RIoü
y P lo O PIl"io lila pr~oa.
~
~. otorl. IIln
.. e ,i .....re.... ~l
0,.10 1 ti .. • .err. de 1001.. B,e..
oom iaoeeant.e l. m.ralla interminabJe 1I jllPII 30, DkII medlao&8, I 1.. Doeye
d. oaaiaoe, '!'!1 n~i~~.. de lf...ie etl*art ..... CIma·
aa.pou.~i ..~ t,~btº'~rJ. ti... ai6Geeadp.lcitW de '.O.•-t1.POr la
aion., I• ID~ .,.WtI6~ ..mi' ",. .-.:IIKo, MIl'" lqIr l. ltellll co-
u • 'popalo•••' oitrd'" lel'•••• de-- JJ pooc'tep"'" _ de Ocl_e," ti
- ',' '_delulac PIoo.
r.... l .....; .. MOf naoudol OOIIDo- se ..pliel illeDeil.
pa "~td¡eoll tu«in .10- ,. ,
. ~~~ nebaloeoJ rl. 1... ! , .... --
oaua':Da:l. i·Ddifer~D~¡:,::l::,p-::O~~ Ea l. SUSCRlPOION RSCOLA R pan.
~D Jaao,de la PeiIa. 86 hao recaQ/ila·
de 1.. ".,_, , ,1 agaij6. del hambn 00 huta .. fecha 1.. sigaifllDtea cac-
ea al ..t.6ID.~ ~ l. _~••!~.D~de.. lJ!i t.idad•.
¡••¡piBo.ooia IIlD el rOltro. Y e~ lM08
,,{... " 1 d It, . So_ H1.trior. U010 ,......
If~~.. ,· ..~nlM. ," 00 Ofllooleo.. D. BÍu Liftlftle, 15 peeeta.; 0061 Floreo-
~a la.19bregueoel.de aua ti:1, dlBI,..... I'tIO td ; 0061 Tere- Barao-
........_1111 ¡U., .iaü'adome de!!. S-' .....D, 1'50, MiIdi/t":' EIe..1I tbciooal de !l. Ale-
AMIID: 4. ~ra"re, t\ar~ .0 peduo de P: D-ó.. 1.\ 3 Id r...... ·- Iloíla1'--- pI_, .; =.,.- -p... 'nKile" Od4ItYlel•• ~piI'lI~·;tDo61...
" 41 abrfrte 1.. paerL¿1 <fel oabil oar- riI 0\10, ._ de Atardl. 3'!:Ild.; O.•a-
"ariof deyol'f1'ado..,I...aLa libiiifr- ldh AsO••'.10 de Jaderrellltt••'75 id.;
\ad••egal oami~aodQ li,mpu OIin ram- O. SimeOO G~IIl&,lDIllItro de Bola,•• !'ir}
bo, prenrolo siempte. oomo hoyeado id.; 000. TO.lII ~ulez, lDIe'lfl de 'So-
de \Odol 10''p';o.eblos
1
de ~odo. 101 hom- mlHI. i id.; Eieael. de LoIID8Ii., de7 Doo.
~1bt'¡".aijl> ... 1oIj. ...... ~i • .,... )~,Ilr"',7'10 Id.; D. F61\. Slllebe1, ~.
I Urril., fS id.:100jpel},obol blaDoo'~ a.1I e9 o 'l.!negro., ,ToIIl 676'M peMlLU.
ij.l bul.lb\i_e;:Üoecldendo at.j:e~.. eo.lia4a ierll ......i¡lcióll(\
•••ente a p ,.óei~.f}~e d.lWtt.Mb.1l1
prosimidld de humanG' .Iberguel. ~.a
nqairiendo lu gafal, oada v.e. m'. ." .-r-tUDIA'.TESI
....~IIlU.I...da>1iidlltot.rdpfa or_ba a--
-e!~!t,,~. p,~!o oonr~D ~~ d'lilld6-. I fl.rly ~r&JIim •• lu opp.ioionM & iD-
• ¡toa aRav.... '1 I CJ - 8000 ¡t..Torn6Gaé\orpUoMJ. yJoomo e'll'b6••gn.o en qrr&OlI, COD. pel, .
taeIDio que oanL6 SalllODe (moy biao, Jonn prep.rarfa edmen previo y
por oiern~ ',,1 ~oon ejeroioiol dI': opo.ioi6n.
bidallu . t1 bota y FaoiliL& araLoftameote ;. por 1III0ri-
..reao p 1 i~.do a ... ~ ouanLall,potioi.. ,e relaoionen 000
"'diando oo.tumbrel, oaraotern. oul. l. preparao!óu y,.propoloi.ona obr.s de
• ~.. Á • te~t.o, a~D,te. y íetor..... ,."".II!/!' ·~"'l qp. o.".. """"-'...',B.llhlo,!6, ~• ..Aioedo 8-'lt6d1btf,"Il ¡ 'm'Y" ladO', -y ~..... p'
_ .aeD\a6 eD mi oor060 el deepreoio ea JAOA.
1 .... Ir 11' or l. t'lI1i1ia bQ~- --..:----..,.-------'-
•
•
Calzado~ ." 'lV: 'Í! "ti 1.- ," Las conf~ccion8~ qm:
,: :"'l:.:,:~ ,;u í~~ti ¡81a n, Q;oño-lri~iernp ) 919 :J 1 "Cativi~"J.
-Las dai1\"s ;r.~ill'¡¡¡:ujMÍ'"Muele", e¡,¡¡;r ijtlii. • . J••,.
, cultad ~~ ~~c9ntra.t,iIZido ue ha- D. ..t.....1~tt~ló jM'i"clptll agregaD encantos a la juven.t.u4 ..
diga j usttci.e a lbs re1:ir\ados Perfi!es ~ t Ll.L -- ..
•·.r ,., .'¡lI<!'SIJ piP HG _ ,". " D.' Aifon&ol, núm. 10 t.. .
1_ Lo~encantos de la mujer no, ñ~ifaft
", En el oalzadu «~ATI LA» L eRI SED&RI i fe NlfASIAS' adornos, perp asl COl1l0 las joyas jucel) I';UIs
, .' "esá~ 'dama tQooptr61~1i z':i'pa-' AN G~~EROS R~lN~ . - e R!~n'd~rtes por una montura de filigr....
'tos qtIe le" sa·ti§faIi-n en todos T1I.PICERIA-SAS:rR,ERJA-PAÑERJA de' oro o plaÜno, la bella seflora o seflorífa<,
s~s oonceptos' "-J J I if Cóiltección de BLANCO . aparece.~n más atractivas si 'van vestidas
, v (,." f "' 1 J ... • J Lo o: encantadoramente] ,;¡
Por la va.(Iedad dc.slJs estilQs'e!e an,tísimQs, Sus. ¡equU>9s para J'lOVIAS, son unáni- ,00
bonitos maleriales.Y" esmeractlsim<'-;neclfu- mente rec9nocidos, camoJ"s más artlsti¡;6~ ir, veRtid~ y abrigos: ;.OATM¡j}c
ra, los zapato§l ~Cátiviela:t stth prefefido!i- íi ....- '" 1 'pf¡áC'tibo$ y con6micos 1 r
por ¡0d.9 .el'n1\'J;(fdo d~ tll¡~ gmlte l 1, 1"' "L J: .» S0Il¡ or~a¡tQs ¡¡ara engarz¡¡i u4>,9
, ,f ) .l;¡ (1 , 'I7.odo ~I undo· sabe In' eneantos femeninos'. ~¡d.om
'~..;. v I ...~::t::p!fl"-¡~~ :,)I9,n. - ",",J:. t • ¡nt¡J;Q
J!j tN.W 1 :t Y ,. 1M)I 1 G 'O"."~
$e'D¡lO recibid<>, 1... ,~Jtima....elIl:jQG.....~
la gí~ndds casa~· parisiffilst cb~MS~tel!jO'
". . I\~.I ••,tjQl
u S'dafes pueden aqrr¡;Kar§ji,~g "o1
1, 7"1,. ,r"lltl ~ '" ) '1 < CJ.'ca!.! • V Ota.f liDE VENTA ENfI 'EIl ,., ...,/ U" (] T • • "1' t
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LOS MAsu1MP5RT~N1E& DK LA PRDVINCIA
, .CASAS· EN· HUES'CA '# SARBASTRO
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T~JJDOS" ro-,,,,G0,~FECCIO.NES
'- ~'jpPO A!1~ IDE INm~l'!0 ,,_
Precio fije ~Dri'ta.8 al co:.,tado
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•
